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1. Направляющая скольжения с полимерным вкладышем, состоящая из
неподвижного металлического корпуса и монолитного полимерного вкладыша,
имеющая канавки на поверхности, соприкасаемой с перемещаемой деталью,
отличающаяся тем, что для повышения плавности движения перемещаемой детали на
поверхности корпуса, соприкасаемой с поверхностью вкладыша, выполнены канавки.
2. Направляющая по п.1, отличающаяся тем, что канавки на поверхности
вкладыша, соприкасаемой с поверхностью перемещаемой детали, выполнены
наклонно под углом 45º.
3. Направляющая по п.1, отличающаяся тем, что канавки на поверхностях корпуса
и вкладыша параллельны друг другу.
4. Направляющая по п.1, отличающаяся тем, что канавки смещены на полшага
относительно друг друга.
5. Направляющая по п.1, отличающаяся тем, что ширина канавок на корпусе и
вкладыше больше расстояния между ними, а расстояния между канавками одинаковы.
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